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Sri Wulandari :  PERBANDINGAN HASIL BELAJAR SISWA ANTARA 
YANG MENGGUNAKAN PENILAIAN KINERJA 
DENGAN PENILAIAN CHECK LIST PADA SUB 
POKOK BAHASAN PERESEGI DAN PERSEGI 
PANJANG 
 
Upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak lepas dari strategi mengajar, 
metode atau model pembelajaran, evaluasi atau penilaian yang diberikan kepada 
peserta didik. Namun evaluasi yang sering digunakan jenis tes yaiu tes uraian dan 
tes objektif, hasil yang dicapai selalu kurang memuaskan karena nilai kurang dari 
KKM ( Kriteria Ketuntasan Maksimal ). Agar hasil dapat maksimal dengan cara 
menggabungkan teknik evaluasi tes dan non tes dalam proses pembelajaran. 
Disini penulis menggunakan alat evaluasi jenis tes dan nontes, tes yaitu tes 
objektif pilihan ganda, sedangkan nontes yaitu penilaian kinerja  dan penilaian 
check list.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa yang 
menggunakan penilaian kinerja dan penilaian check list, dan untuk mengetahui 
perbandingan hasil belajar siswa yang menggunakan penilaian kinerja dan 
penilaian check list. 
Penentuan teknik evaluasi jenis non tes ini disesuaikan dengan materi, dan 
memungkinkan siswa belajar lebih baik. Penilaian kinerja dan penilaian check list  
sebagai evaluasi atau penilaian alternatif jenis non tes yang membuat siswa 
mampu bekerja untuk menghasilkan produk danberani menggali kemampuan 
yang dimiliki. Sehingga siswa mampu memahami materi dengan baik dan bisa 
meningkatkan hasil belajar agar mencapai KKM. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode eksperimen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII MTs PUI Ciwedus 
Timbang yang terdiri dari 125 siswa. Dalam penelitian ini dipilih dua kelas yaitu 
kelas VII A yang berjumlah 30 siswa sebagai kelompok 1 yang menggunakan 
penilaian kinerja dan kelas VII B yang berjumlah 30 siswa sebagai kelompok 2 
yang menggunakan penilaian check list. Teknik  pengumpulan data yang 
digunakan adalah tesdannontes.  Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan 
menggunakan uji hipotesis. 
Perbandingan hasil belajar siswa antara yang menggunakan penilaian 
kinerja dengan penilaian check listterdapat perbedaan yang signifikan, hal itu 
ditunjukkan dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,00 sehingga H0 ditolak dan 
Ha diterima. Dilihat dengan cara membandingkan rata-rata nilai gabungan (tes 
dan nontes) kelas eksperimen 1 dengan kelas eksperimen 2, rata-rata nilai 
gabungan hasil belajar matematika kelas eksperimen 1 sebesar 84,95 dengan 
kategori baik sekali. Sedangkan rata-rata nilai gabungan (tes dan nontes)hasil 
belajar siswa kelas eksperimen 2 sebesar 78,67 dengan kategori baik. Berdasarkan 
hal tersebut, terdapat perbedaan hasil belajar siswa. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Masalah pendidikan dan pembelajaran merupakan masalah yang cukup 
kompleks dimana banyak faktor yang mempengaruhinya. Pada umumnya 
faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan kedalam dua bagian, yaitu faktor 
dari dalam diri sendiri siswa dan faktor dari luar siswa.  
Faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan siswa 
adalah faktor siswa dan guru. Kecerdasan, kesiapan, bakat, minat siswa dalam 
menerima pelajaran akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 
Sedangkan kemampuan guru dalam memilih metode serta penilaian yang 
digunakan dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting 
untuk keberhasilan siswa. 
Matematika merupakan suatu bidang studi yang sangat besar 
pengaruhnya untuk keberhasilan mempelajari pelajaran yang lain. Upaya 
untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah, karena pendidikan merupakan 
suatu sistem yang sangat kompleks. Peningkatan kualitas pendidikan 
merupakan tanggung jawab bersama yang mana pemerintah memiliki peranan 
penting khususnya dalam penerimaan materi pembelajaran. Upaya 
peningkatan kualitas pendidikan tidak lepas dari strategi mengajar, metode 





Saat ini di Indonesia masih jauh dari harapan. Besarnya dana 
pendidikan dan fasilitas pendidikan yang kurang memadai menjadi salah satu 
faktor penghambat tujuan pendidikan. Pemerintah terus melakukan  
pembenahan-pembenahan sistem pendidikan, mulai dari  meningkatkan 
anggaran pendidikan serta upaya mensejahterakan para guru. Untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan, hal ini belum cukup dan diperlukan usaha 
dari guru sendiri untuk senantiasa meningkatkan profesional dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. 
Penilaian merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan 
pendidikan. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui 
peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaian. Keduanya 
saling terkait, sistem pembelajaran yang baik akan menghasilkan kualitas 
belajar yang baik.  
Kualitas pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil penilaiannya. 
Selanjutnya sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk 
menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk 
belajar lebih baik. Oleh karena itu, dalam upaya peningktakan kualitas 
pendidikan diperlukan perbaikan sistem penilaian yang diterapkan. 
Upaya peningkatkan kualitas pendidikan diperlukan peningkatan 
kualitas sistem penilaian. Dengan demikian, amanat Undang-undang Sistem  
Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 58 ayat (1) bahwa “evaluasi hasil 
belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, 
kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan” 




Hasil belajar dan proses belajar tidak hanya dinilai oleh tes, baik 
melalui bentuk tes essai maupun tes objektiif, tetapi juga dapat dinilai dengan 
alat non tes atau bukan tes. Alat bukan tes yang sering digunakan antara lain 
ialah kuesioner dan wawancara, unjuk kerja, skala (penilaian, sikap, minat), 
observasi atau pengamatan, studi kasus, dan sosiometri.  
Penggunaan non tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat 
terbatas jika dibandingkan dengan menggunakan alat melalui tes dalam 
menilai hasil dan proses belajar. Para guru pada umumnya lebih banyak 
menggunakan tes dari pada non tes, mengingat alatnya mudah di buat, 
penggunaannya lebih praktis, dan yang dinilai terbatas pada aspek kognitif 
berdasarkan hasil yang diperoleh siswa setelah menyelesaikan pengalaman 
belajarnya. 
Dampak hasil evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik bervariasi 
ada yang meningkat, tetap, bahkan ada yang turun. Tiap peserta didik 
memiliki harapan terhadap hasil ulangan suatu pelajaran, yaitu besarnya 
prestasi yang dinyatakan dalam skor hasil tes. Harapan ini ada yang terpenuhi 
dan ada yang tidak terpenuhi. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, ada 
yang motivasi belajarnya naik, ada yang tetap dan kemungkinan ada yang 
turun. 
(Sukardjo,http://win79.blogspot.com/2008/11/evaluasi-hasil-belajar.html) 
Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu guru Matematika di 
MTs PUI Ciwedus Timbang Cigandamekar Kuningan, mengatakan bahwa 




objektif. Namun hasil yang dicapai selalu kurang memuaskan karena nilai 
kurang dari KKM ( Kriteria Ketuntasan Maksimal ).  
Terkadang guru melakukan penilaian yang berbeda dari biasanya untuk 
membantu siswa memperoleh nilai sesuai dengan KKM. Guru terkadang 
melakukan evaluasi yang berbasis proses disini guru melakukan penilaian 
alternatif atau kata lain evaluasi jenis nontes, agar terlihatnya kemampuan 
siswa dalam belajar. 
Hal ini membuat penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh agar 
hasil belajar siswa dapat maksimal dengan menggunakan teknik evaluasi 
berbasis proses tersebut. Penulis juga menggabungkan hasil belajar 
matematika siswa menggunakan teknik evaluasi tes dan non tes. Disini penulis 
menggunakan alat evaluasi jenis nontes, yaitu penilaian kinerja dan penilaian 
check list.Dengan judul : “ Perbandingan Hasil Belajar Siswa Antara yang 
Menggunakan Penilaian Kinerja dengan Penilaian Check List pada Sub Pokok 
Bahasan Persegi dan Persegi panjang”. 
B. Identifikasi Masalah 
Permasalahan yang sering muncul dalam pembelajaran matematika, 
menurut penulis diantaranya adalah: 
1. Keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika, 
2. Kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran matematika, 
3. Hasil belajar siswa cenderung rendah, 
4. Penilaian yang diterapkan disekolah menengah pertama masih 




5. Penilaian yang diterapkan kurang memotivasi siswa dalam kegiatan 
pembelajaran, 
6. Penilaian hanya mengukur kemampuan siswa pada ranah kognitif, 
7. Belum diterapkan penilaian alternatif berbasis proses khususnya 
penilaian kinerja, 
8. Penilaian yang diterapkan kurang meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
C. Pembatasan Masalah  
Mengingat adanya berbagai keterbatasan yang ada pada diri penulis, baik 
keterbatasan dari pengetahuan tentang teori-teori dan metodologi penulisan, 
tenaga, waktu maupun biaya, maka masalah yang akan diteliti dibatasi yaitu 
sebagai berikut: 
1. Wilayah kajian penulisan ini yaitu evaluasi dan assessment. 
2.  Jenis masalah dalam penulisan ini yaitu perbedaan hasil belajar 
matematika antara siswa yang menggunakan penilaian kinerja dengan 
penilaian check list.  
3. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksperimen, 
yakni penelitian yang dilakukan secara mendalam pada subjek penelitian 
dengan pendekatan kuantitatif. 
4. Materi yang dibahas yaitu materi kelas VII sub pokok bahasan Persegi dan 
Persegi Panjang di MTs PUI Ciwedus Timbang Cigandamekar Kuningan. 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi 




a. Bagaimana hasil belajar siswa yang menggunakan penilaian 
kinerja? 
b. Bagaimana hasil belajar siswa yang menggunakan penilaian 
check list ? 
c. Adakah perbedaan hasil belajar yang menggunakan penilaian 
kinerja dengan penilaian check list ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan penilaian 
kinerja. 
b. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan penilaian 
check list. 
c. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan 
penilaian kinerja dengan penilaian check list. 
 
F. Kegunaan  Penelitian 
a. Bagi Sekolah 
Mengoptimalkan sistem penilaian alternatif disekolah yang dapat 
menunjang dalam proses pembelajaran.  
b. Bagi guru  
1) Dalam proses pembelajaran matematika, guru dituntut memiliki 
daya kreatifitas, wawasan, dan kemampuan untuk meningkatkan 




2) Mengetahui jenis penilaian apa yang tepat untuk digunakan dalam 
proses pembelajaran matematika. 
3) Mendiagnosis kesulitan siswa yang dialami dalam proses 
pembelajaran matematika.  
4) Perbaikan dan peningkatan kualitas prosedur dan penilaian atau alat 
evaluasi yang digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar. 
c. Bagi siswa  
1) Menggali dan memunculkan potensi siswa itu sendiri yang 
memilki kemampuan, dan dapat mengembangkan potensi yang 
dimiliki agar menjadi generasi penerus yang berguna bagi diri 
sendiri dan orang banyak. 
2) Dengan penilaian kinerja dan penilaian check list dalam proses 
pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep, 
meningkatkan kemampuan berfikir siswa, mendorong siswa 
untuk menyukai pelajaran matematika dan dapat berperan aktif 
dalam mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. 
3) Menambah wawasan serta keterampilam pada siswa. 
 
d. Bagi Penulis 
1) Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai penilaian kinerja 
jenis kinerja dan penilaian check list  dan hasil belajar siswa 
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